






O.F.M., Dotzéilibre del 
Crestiá, Segona part, 
volum primer. Col.legi 
Universitari de Girona. 
Diputació de Girona, 1986. 
E xactament sis-cents anys sepa-ren aquest volum del Dotzé del 
Crestiá, el primer de l'edició de les 
Obres de Francesc Eiximenis, de la 
copia autógrafa del francisca gironí, 
acabada, segons tots els indicis, a 
Valencia ai final del 1386. Sis-cents 
anys i alguns centenars de qui lóme-
tres. Possiblement un home de l'Edat 
Mitjana hi hagués víst una relació s im-
bólica i hagués recordat aquell famós 
versicle del Llibre de la Saviesa, XI, 
21 , que fa: Omnia in mensura et nu-
mero et pondera disposuisti. No-
saltres, homes de les acaballes del 
segnn mil.lenni, dissortadament no hi 
sabem veure cap connexió simbólica, 
sino només la reparació d'una injusti-
cia, l'inici de la recuperado de l'obra 
—insuf Icientment editada f ins ara, so-
vint prácticament desconeguda— d'un 
deis escriptors mes Importants de la 
tardor de l'Edat Mitjana i que ens pot 
ajudar a conéixer mes i millor aquesta 
época. Una felig iniciativa del Col.legi 
Universitari i de la Diputació de Giro-
na ho ha fet possible. 
Del Dotzé del Crestiá només en 
teníem, fins ara, edicions paroláis: el 
Regiment de ia Cosa Pública (E.N.C. 
n" 13) i fragments i capítols escampats 
en diverses antologies, entre les quals 
cal destacar la d'Albert G. Hauf —Lo 
Revista de Gixona 
Crestiá, MOLC n° 98, extens i utilíssim 
recull que inclou una seixantena de 
capítols d'aquest ll ibre. N'hi ha també 
edicions incunables valencianes, igual-
ment incompletes, una de les quatre 
primeros parts del Dotzé (1484) i una 
altra del Regiment de la Cosa Pública 
(1494). El present volum, dedicat al 
cinqué tractat del llibre, que mal no 
havia estat editat, omple, dones, un 
buit i posa a l'abast deis lectors una 
riquíssima font d'informació sobre la 
vida cortesana i política de la Corona 
d'Aragó a la darreria del XIV. 
Aquest cinqué tractat del Doízé 
pertany a la tradició deis De regimine 
principum t, com a tal, és una mono-
grafía sobre Teducació I conducta de 
reís i princeps I sobre l'art de gover-
nar. Tot plegat escrit en la prosa clara 
i amena d'Eiximenis i trufat amb abun-
dosos eximplis i histories amb qué 
Eiximenis amoroseix el tractat a tall 
d' i l . lustrado literaria deis seus con-
sells. Els capítols sobre Teducació i 
els codis de conducta de la reialesa 
son plens d'observacions interessan-
tíssimes sobre la vida quotidiana, els 
costums i la mentalitat cortesanes i 
mereixen un estudi detallat, que s'hau-
ria de fer tenint en compte d'altres 
obres fins, com ara el TerQ del Crestiá 
o el Llibre de les dones. Llegiu, per 
exemple, les planes dedicados a les 
practiques religiosos de reis i pr in-
ceps, a les iectures recomanades per 
Eiximenis —amb la defensa de l'alfa-
betització de les dones—, ais codis de 
conducta gestual, gastronómica I se-
xual —amb consells sobre quin és el 
moment mes adequat per a la genera-
do d'infants—, ais vestits... i hi desco-
brireu l'esperit d'una época i d'una 
classe social. 
Els capítols sobre ia política i el 
govern deis reís son també d'un gran 
interés. Eiximenis, a partir deis grans 
tractats politlcs escolástics i de les 
grans col.leccions de dret civil i canór 
nic, analitza i exemplifica profusa-
ment les bases moráis del bon govern 
(generositat, humilitat, justicia, corte-
sía...). Estudia també problemas polí-
tics concrets, com ara el de la tiranía, i 
dedica una Marga serie de capítols, de 
carácter marcadament jurídic, a la 
guerra i la pau. Cal posar en relleu, peí 
que fa a la s i tuado política del mo-
ment en qué fou escrit el ll ibre, les 
continúes critiques contra els conse-
llers reíais i els curiáis que es fan en 
general i en els eximplis. ÉS molt agu-
da, en aquest sentit, la comparació, 
insinuada en el próleg, entre el capítol 
646 del Dotzé i Lo Somni. 
En síntesi, aquest primer volum, 
pulcrament editat, de les Obres de F. 
Eiximenis ofereix una amplia gamma 
de centres d'interés i de vies d'investi-
gació que caldrá anar completant i 
ampliant amb la publ icado de les al-
tres parts del Doízó i de la resta de 
l'obra del gran escriptor francisca. 
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MARQUÉS, Salomó 
i PUIGBERT, Joan: 
75 anys del Grup Escolar 
de Girona 1911-1986. 
(Aproximació a la historia 
de l'Escola Pública 
"Joan Bruguera"). 
Editora: Escola pública 
"Joan Bruguera", 1'edició, 
1986, Girona. 79 pp. 
En aquest aplec de pagines es 
recullen aquellos dades i moments 
mes importants de la historia del Grup 
Escolar de Girona, avui col.legi públic 
"Joan Bruguera". El treball s'agrupa 
en diverses etapes perqué en cada 
una d'aquestes hi ha aspectos pecu-
liars que es volen subratllar. I s'ha fet 
tenint present el context general giro-
ní i cátala des del qual es justifica i pot 
comprendre's la historia del Grup Es-
colar. Acompanyen el text documents 
origináis i/o de primera má (actes del 
claustre del Grup Escolar, actes mu-
nicipals. Neis i documents oficiáis, me-
móries personáis...). 
GARCÍA I CORNELLA, 
Dolors: Albert. 
Editorial El Pont de Pedra, 
V edició, 1986, Girona. 
75 pp. 
Amb l'obra "Albert", que dona títol 
al present volum, Dolors Garda va 
obtenir el primer premi de narrado 
curta "Just M. Casero" l'any 1985. La 
Maria Mercó Roca ens diu al próleg: 
"Com el títol de la narrado; tot és 
i'Albert: que parla, que ho omple tot, 
que t'agafa i et fa patir perqué t 'expli-
ca peques coses". (...)"Hauria de pre-
guntar a l'autora si és veritat. M'agra-
daria que em digués que és literatura, 






E N T R E 4 R I U S I 
FABRE, Jaume: 
Girona, entre 4 rius. 
(L'origen deis carrers i 
barris de la ciutat). 
Ajuntament de Girona, 
1'edició, 1986, Girona. 
262 pp. + índex. 
Girona disposa finalment d'un lli-
bre d'história urbana, com diu Joa-
quim Nadal en la presentado. Un l l i-
bre que vol ésser una síntesi global, 
un panorania cronológic, una preclsló 
acurada d'una realitat canviant de la 
ciutat. Aquest Ilibre vol fer servel al 
nombre mes gran de persones possi-
ble: ais mestres, ais alumnes, ais po-
lítics, ais periodistes, a tots els qui 
viuen a Girona. És per aixó que els 
punts de vista sobre el creixement de 
la ciutat es donen a conéixer de la 
manera mes plañera I entenedora pos-
Sibl». 
Girona, immortal. 
(Próleg i seiecció de textos 
de Josep María Gironeila. 
Aquarel.les d'Estrada 
Vilarrasa). Editorial AUSA, 
1 ' edició. 1966, Sabadelt. 
133 pp. 
Estracta d'un catáleg exhaustiu de 
les belleses de la ciutat, vistes per la 
retina de l'artista vigatá Estrada Vilar-
rasa que, amb una notable plasticitat, 
ha sabut captar el clima, l'atmosfera 
de Girona, a través de les seves aqua-
rel.les, copiosament reproduídes en 
aquest Ilibre. L'autor ha trepitjat Giro-
na al llarg de les quatre estacions de 
l'any, perseguint el color de cada ins-
tant, el matís mes significatiu. 
BOADAS I RASET, Joan: 
Girona després de la 
Guerra de Successió 
(Riquesa urbana i 
estructura social ai primer 
quart del segie XVIII). 
Institut d'Estudis Gironins, 
Girona, 1986, 1" edició. 
Coi.lecció de Monografles 
de rinstitut d'Estudis 
Gironins, núm. 13. 262 pp. 
+ índex. 
En el cas de la Guerra de Succes-
sió i Catalunya, els somnis i els mites 
han escombrat amb gran freqüéncia 
els fils de la realitat mes punyent. 
Aquest Ilibre respon a la voluntat de 
superar aquesta contradicció historio-
gráfica. No perd de vista la perspecti-
va general de la Guerra de Successió i 
les seves conseqüéncies negatives 
per a la trajectória política de Cata-
lunya. Pero és un Ilibre sense bande-
res ni heroismes, sense proclames ni 
subvencions. És un Ilibre sobre Giro-




Editorial El Pont de Pedra, 
1» edició, Girona, 
novembre 1986. 95 pp. 
L'edició que presentem conté dues 
narracions breus i és un Ilibre rar, 
perqué desfá aquell tópic segons el 
qual una obra fluida i agradable de 
llegir ha de ser superficial. Aqüestes 
narracions, especialment "L'ángel ató-
nit", premi Just M. Casero 1984, con-
tenen una densíssima base cultural, 
histórica i literaria, permeten diversos 
nivells de lectura i, tanmateix, no pe-
sen. Ben al contrari: permeten una 
degustació plácida i s'enduen el lector 
de bracet, tranquil. lament, ais mo-
ments histories on sitúen la trama. 
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SANTOS TORROELLA, R.: 
Salvador Dalí corresponsal 
deJ.V. Foix. 1932-1936. 
Editorial Mediterránia, 
1* edició, 1986, Barcelona. 
Coi.lecció Portlligat, 1. 217 
pp. + índex alfabétic. 
Els anys que van de 1932 a 1936, 
ais quals corresponen les cartas de 
Salvador Dali a J.V. Foix reunides en 
aquest Ilibre, van ser els de la culmi-
nado del moviment surrealista, a la 
qual contribuí destacadament el pri-
mer. J.V. Foix, atent sentinella, des de 
les seves pagines del diari barceloní 
"La Publicltat", de tot alió que llavors 
s'esdevenia en l'art, les lletres i la po-
lítica europea, va teñir en Salvador 
Dalí un verdader "corresponsal" que 
l'informava, des del matelx "front d'o-
peracions", de les seves própies acti-
vitats i de les del grup surrealista. 
CUCURELLA, Santiago: 
La Catalunya deprimida. 
Editorial El Liamp, 
1^ edició, 1986, Barcelona. 
Coi.lecció "La Relia". 110 pp. 
A partir deis suggerlments rebuts 
des de final de 1984 amb motiu de la 
publ icado del seu ilibre "L'equilibrí 
territorial de Catalunya", l'autor velé la 
necessitat de bastir una segona part 
d'aquell recull de treballs que prete-
nien ser un simple apropament a la 
problemática de les comarques mes 
depauperades del Principat, de l'or-
ganització territorial del país i del seu 
equilibri ecológic, demográfic i sócio-
económic. 
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